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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pembentukan karakter 
tanggung jawab siswa antara yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran 
ilmiah dengan penggunaan metode ceramah dalam mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas X SMK Perindustrian Yogyakarta.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif quasi eksperimen 
(eksperimen semu), randomized pre-test, post test control group design. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa SMK Perindustrian Yogyakarta kelas X sebanyak 4 
kelas yang berjumlah 78 siswa. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
cara sampel acak, yaitu dua kelas yang dibagi menjadi kelompok eksperimen (20 
siswa) dan kelompok kontrol (21 siswa). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dan observasi. Instrumen diuji validitas dengan rumus korelasi Product 
Moment dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Analisis data dianalisis 
dengan menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 5%.  
Hasil penelitian ini adalah ada perbedaan pembentukan karakter tanggung 
jawab antara pembelajaran yang diajar menggunakan metode pembelajaran ilmiah 
dengan penggunaan metode ceramah dalam mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada siswa kelas X SMK Perindustrian Yogyakarta. Hal ini 
dibuktikan dari nilai thitung 2,849 dan nilai       dengan db 39 pada taraf signifikansi 
5% sebesar 0,007. Nilai                   atau Nilai p lebih kecil dari 0,05 (p= 0,007< 
0,05).  
 
Kata Kunci: Metode Ilmiah, Metode Ceramah, Karakter Tanggung jawab, PKn 
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